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Estudiante de Ingeniería de Sistemas recibe 
condecoración por sus prácticas en la India
UNIA
un
PRIMER CAPÍTULO DE EGRESADOS EN BOGOTÁ
La Universidad Autónoma del Caribe creó en la ciudad de Bogotá su 
primer capítulo de egresados. En el Club de abogados de esa ciudad., 
??????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
el Rector Ramsés Vargas Lamadrid. El capítulo Bogotá de egresados 
será presidido por el comunicador social periodista Jorge Medina, 
?????? ????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ????????????
Electo Rivera, Arnulfo Bocachica, Uriel Torres, Raimundo Mendoza, 
??????? ???????????????????????????? ????????????????????? ?????
Ramsés Vargas con el padre Mauricio Uribe Blanco.
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